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aspects	 of	 important	 events	 and	 phenomena	 of	 the	 mid-1930s,	 including	 public	
sentiments,	is	relevant	as	they	contribute	to	the	recreation	of	the	psychological	portrait	







both	 by	 numerous	 miscalculations	 in	 the	 organisation	of	 trade	 and	 by	 groundless	
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и	 Хабаровского	 (ГАХК,	 Хабаровск)	 краев.	 Ценность	 использованных	 источ-
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существовавшие	 предприятия	 легкой	 и	 пищевой	 промышленности.	 Заново	
были	 созданы	 маргариновая,	 цельномолочная,	 комбикормовая	 отрасли.	 Воз-
никли	новые	отрасли	промышленности	по	производству	предметов	потребле-
ния,	 например,	 музыкальных	 инструментов,	 радиоприемников,	 патефонов,	
фотоаппаратов	и	т.	д.	 [Там	же,	с.	261]	Производство	отдельных	промтоваров	
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Однако	 присутствовали	 и	 опасения	 по	 поводу	 возможного	 запаздывания	
перестройки	 системы	 снабжения	 хлебом,	 недостаточной	 гибкости	 отделов	
рабочего	 снабжения	 (ОРСов)	 и	 центральных	 рабочих	 кооперативов	 (ЦРК),	
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карточки.	 Будут	 очереди.	 Ясно,	 что	 люди	 будут	 сплошь	 и	 рядом	 оставаться	
голодными.	Сколько	будет	разговоров,	недовольств.	Ну,	да	через	год,	через	два	
все	это	наладится»	[ГАПК,	ф.	П-1,	оп.	1,	д.	381,	л.	16–17].	





















манием	 предстоящий	 переход	 к	 бескарточной	 торговле:	 «Отмена	 карточной	
системы	 —	 это	 специальная	 политика	 коммунистов.	 Она	 отменена	 для	 того,	
чтобы	 не	 выдавать	 по	 карточкам	 иждивенцам,	 при	 недостаче	 хлеба	 будут	
отговариваться,	 что	 не	 успели	 забросить,	 и	 будут	 продолжать	 морить	 людей	
голодом».	«Я	говорил,	нечего	радоваться	вольной	продаже	хлеба,	это	очередная	






Многие	 были	 уверены,	 что	 отмена	 карточек	 приведет	 к	 падению	 дисци-
плины	и	росту	текучести	кадров	на	предприятиях,	поскольку	рабочие	и	слу-
жащие	уже	не	будут	заинтересованы	оставаться	на	рабочих	местах	из-за	пайка.	
«Ликвидация	 карточной	 системы	 ослабит	 трудовую	 дисциплину,	 прогулы	
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увеличатся.	Многие	у	нас	работают	из-за	карточек»,	—	говорил	один	из	работ-
ников	шахты	№	3	г.	Артем	[ГАПК,	ф.	П-1,	оп.	1,	д.	381,	л.	16].	«Сталин	отдал	














свободной	 торговли	 хлебом	 было	 вновь	 открыто	 200	 магазинов	 и	 ларьков.	
В	 дальневосточных	 газетах	 как	 образцовое	 было	 охарактеризовано	 начало	
торговли	хлебом	в	Сучане,	но	при	этом	отмечена	плохая	организация	торговли	




Несмотря	 на	 все	 подготовительные	 мероприятия,	 переход	 к	 свободной	
торговле	хлебом	и	мукой	на	Дальнем	Востоке	принес	населению	большие	про-









из-за	 срывов	 в	 снабжении	 хлебом.	 Возмущение	 людей	 было	 справедливым.	
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Большой	 проблемой	 в	 Дальневосточном	 крае	 была	 работа	 хлебозаводов	
и	 пекарен,	 многие	 из	 которых	 слабо	 справлялись	 с	 выпечкой	 качественного	
хлеба,	медленно	ремонтировались	и	содержались	в	плохом	санитарном	состоя-
нии.	В	период	карточного	распределения	это	было	не	столь	значимо,	поскольку	
потребление	 было	 ограничено	 жесткими	 нормами,	 с	 обеспечением	 которых	
хлебопекарная	отрасль	региона	худо-бедно	справлялась,	а	население	не	предъ-
являло	особых	претензий	к	качеству,	было	готово	отоварить	карточки	любым	
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отмечались	перебои	с	хлебом,	руководство	Золотопродснаба	вместо	того,	чтобы	
решить	 вопрос	 о	 строительстве	 новой	 пекарни,	 договорилось	 с	 домашними	
хозяйками	 поселка	 о	 дополнительной	 выпечке	 хлеба	 на	 дому	 с	 условием	
доставки	им	муки,	дров,	соли	и	т.	д.	Были	случаи	незаконного	возврата	к	закры-
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отменена	 карточная	 система	 снабжения	 мясом	 и	 мясопродуктами,	 жирами,	
рыбой	и	рыбопродуктами,	сахаром	и	картофелем.	Эти	продукты	продавались	
теперь	населению	в	государственных	и	кооперативных	магазинах	по	единым	
государственным	 ценам,	 зависевшим	 от	 территориальных	 поясов	 [Решения	
партии…,	т.	2,	с.	547–548].	С	полным	прекращением	с	1	января	1936	г.	закры-














государственных	 решений	 местными	 пропагандистами.	 Можно,	 к	 примеру,	
представить,	что	думали	рабочие	во	время	выступления	перед	ними	бывшего	
красного	партизана,	а	на	тот	момент	заведующего	отделом	рабочего	снабжения	
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Отмена	 нормированного	 снабжения	 повлекла	 за	 собой	 реорганизацию	
торгового	аппарата.	В	1935	г.	были	разграничены	сферы	деятельности	государ-








енных	 за	 годы	 первой	 пятилетки,	 самим	 заниматься	 подбором	 ассортимента	















лежало	 опережающее	 развитие	 промышленности	 группы	 «А»	 и	 отставание	
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группы	«Б».	Структура	товарооборота	свидетельствовала	о	том,	что	в	1930-е	гг.	













Отсутствие	 тех	 или	 иных	 товаров	 в	 магазинах	 не	 всегда	 объяснялось	 их	
недостаточным	 производством.	 Товарный	 дефицит	 создавался,	 во-первых,	








вое	 платье	 относилось	 к	 числу	 товаров	 с	 максимальной	 оборачиваемостью,	
то	в	1936	г.	жители	края	уже	отказывались	покупать	его.	Изменился	и	спрос	
на	хлопчатобумажные	ткани.	Непременным	условием	их	успешной	продажи	
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Отмена	 карточек	 в	 середине	 1930-х	 гг.,	 с	 одной	 стороны,	 была	 политиче-
ской	акцией,	а	с	другой	—	имела	под	собой	определенную	экономическую	базу.	
Но	смена	механизма	распределения	не	принесла	ожидаемого	изобилия	товаров	












только	 в	 отношении	 нарушений	 со	 стороны	 местной	 власти	 и	 работников	
торговли,	да	и	то	не	очень	часто	и	далеко	не	всеми,	кому	приходилось	с	ними	
сталкиваться.	 В	 большинстве	 случаев	 недовольство	 людей	 скрывалось	 или	
не	выходило	за	рамки	разговоров	в	кругу	знакомых.	Однако	власть	пристально	
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